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Avaliação das submissões: método de avaliação cega por pares (duplo cego), por intermédio de 
submissões eletrônicas administradas no sistema SEER, do IBICT, no link 
http://www.getel.org/GETELSEER/index.php/rdet/about/submissions#onlineSubmissions, em que os 
manuscritos são distribuídos aos avaliadores sem identificação de autoria. 
Política de arquivamento: sistema LOCKSS, da Universidade de Stanford (Stanford University 
Libraries); projeto de preservação de longo prazo do DOAJ (Directory of Open Access Journals); e-
Depot, National Library (Haia, Países Baixos, www.kb.nl/e-Depot); e Biblioteca do Senado Federal. 
Indexação em bases de pesquisa: OAI (Open Archives Initiative) - DOAJ (Directory of Open Access 
Journals); WorldCat; Google Scholar; The European Library; Gale Group; Sistemas SEER e 
Diadorim, do IBICT. 
Indexação em bibliotecas: Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso Nacional (RVBI); HELKA (Union 
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Procedimento de submissão: http://www.getel.org/GETELSEER/index.php/rdet/information/authors  
Data de publicação da RDET: anualmente, no mês de abril. 
Data limite de submissões: submissões encaminhadas até 15 de janeiro serão consideradas para 
publicação no volume do ano correspondente. 
Idiomas aceitos: português, inglês e espanhol (submissões aprovadas em inglês ou espanhol serão 
traduzidas para publicação em língua portuguesa). 
Especificações de forma: os manuscritos deverão ser encaminhados por intermédio do sistema eletrônico 
de submissão constante do link acima (procedimento de submissão) em formato Microsoft Word, 
OpenOffice ou iWorks, em espaço simples, fonte Times New Roman 12 ou equivalente, com mínimo 
de três mil palavras (em torno de 15 páginas) e máximo de vinte mil palavras (em torno de 50 
páginas), dele constando as referências bibliográficas segundo modelo de citação no próprio texto 
(AUTOR ano) ou em referências completas em notas de rodapé. 
Resumo/Abstract: os manuscritos deverão ser precedidos de resumo em língua portuguesa de até 150 
palavras e de sua tradução para a língua inglesa (abstract).  
Palavras-chave/Keywords: o autor deve propor até 5 palavras-chave em português e 5 em inglês. 
Biografia: a biografia sintética do autor de até 5 linhas deverá ser preenchida no sistema de submissões 
online da RDET quando do encaminhamento do artigo para avaliação. A biografia encaminhada pelo 
autor será incorporada ao volume de publicação em caso de aprovação do manuscrito. 
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